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Nama WITRIANTO 
NIP 132262231 
Program Studi Ilmu Sejarah 
Semester Ganjil 2018/2019 
NO. MATAKULIAH KELAS 
AKS
I 
SKS PESERT
A 
KELAS KULIAH PRAKTEK TOTAL 
1 FIB1011 - 
SEJARAH 
KEBUDAYAAN 
INDONESIA 
FIB1011-
SEJARAH 
(B) 
Lihat 
Detail 
3 0 3 Cetak 
Absensi 
2 ISJ215 - SEJARAH 
MINANGKABAU 
ABAD KE-19 - 
1945 
ISJ215-
SEJARAH 
(B) 
Lihat 
Detail 
2 0 2 Cetak 
Absensi 
3 ISJ433 - DASAR-
DASAR 
KEPENDUDUKAN 
ISJ433-
SEJARAH 
Lihat 
Detail 
2 0 2 Cetak 
Absensi 
4 FIB1012 - 
ETNOGRAFI 
MINANGKABAU 
FIB1012-
SEJARAH 
(A) 
Lihat 
Detail 
3 0 3 Cetak 
Absensi 
5 FIB105 - 
ETNOGRAFI 
MINANGKABAU 
FIB105-
SEJARAH 
(A) 
Lihat 
Detail 
2 0 2 Cetak 
Absensi 
6 ISJ248 - SEJARAH 
PEDESAAN 
ISJ248-
SEJARAH 
Lihat 
Detail 
2 0 2 Cetak 
Absensi 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : SEJARAH KEBUDAYAAN INDONESIA 
Kelas : FIB1011-SEJARAH (B)  
Dosen : WITRIANTO 
Semester : Ganjil 2018/2019 
 
No No. BP Nama Mahasiswa 
Program 
Studi 
Nilai 
Pengubah 
Nilai 
Tanggal 
Update 
1 1810711002 JOLA ADILA HAYA Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
2 1810711004 
RESMA SYAHRILA 
PUTRI 
Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
3 1810711006 WINDI VIVI AULIA Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
4 1810711008 OZI SAPUTRA Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
5 1810711010 
RIZQY ANANDA 
AFRIAN NASUTION 
Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
6 1810711012 
WINDRI AUGFENSI 
PUTRI FY 
Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
7 1810711014 ALWI RAHMAN Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
8 1810711016 
FAUZAN 
DWIPUTRA ALWI 
Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
9 1810711018 RAFFI SAPUTRA Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
10 1810711020 
FADILLAH 
HERMANDA 
Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
11 1810712002 
AUGRIDMA 
YUHAK 
Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
12 1810712004 
LADYSHA 
VAMELA SUNARDI 
Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
13 1810712006 
RAHMAD 
HIDAYAT 
Ilmu Sejarah D WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
14 1810712008 
M. TEGAR 
OKTOVIANDRA 
OSMOND 
Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
15 1810712010 ROMI FIRDAUS Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
16 1810712012 
AULIA AFRIZA 
KARINASARI 
Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
17 1810712014 
DINDA PUTRI 
ASYUNI 
Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
18 1810712016 RESA AMELIA Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
19 1810712018 CENIKA VERINA Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
20 1810712020 DANDY. N Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
21 1810712022 SONIA CHANTIKA Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
22 1810712024 ANGGI SAPUTRA Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
23 1810712026 
INDAH PERMATA 
SARI 
Ilmu Sejarah 
 
WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
24 1810712028 MIFTAHULJANNAH Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
25 1810712030 
ANDIKA 
SYAHPUTRA 
Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
26 1810712032 
THAUFIQ 
FEBRIANDY 
Ilmu Sejarah E WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
27 1810712034 
TIFANI IVO SUCI 
RAMADHANI 
Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
28 1810712036 
FADEL MAULANA 
ASRI 
Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
29 1810712038 
ABENG JORENSKA 
PUTRA 
Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
30 1810712040 
FHIRA AMALIA 
YASINTA 
Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
31 1810712042 DIAH ROSITA Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
32 1810712044 M. FAUZI Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
33 1810712046 RION ALBUKHARI Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
34 1810712048 AGUS NILAWATI Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
35 1810712050 
AMELIA HARTA 
IMANI 
Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
36 1810712052 
ABDUL HALIM 
MAULANA 
Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
37 1810712054 FATUR RAHMAN Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
38 1810712056 
SAHRUL ADE 
TIAWARMAN 
Ilmu Sejarah C WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
39 1810713002 AULIA SITIRANA Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
40 1810713004 DERI JOVANDRI Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
41 1810713006 IVONY Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
42 1810713008 RAHMAT Ilmu Sejarah B WITRIANTO 2018-12-22 
NOVRIALDI 16:09:16 
43 1810713010 
DESY RAMA 
SYAFITRI 
Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-22 
16:09:16 
 
 
